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1 Avec  ce  premier  vol.  d’un ouvrage  qui  en  comportera  probablement  deux,  l’A.  nous
fournit un dictionnaire étymologique du kurde (le premier du genre ?) englobant à la fois
le kurmandji et le sorani. Malgré son nom, la partie proprement étymologique de chaque
entrée reste relativement modeste et sera donc utilement complétée par le dictionnaire
étymologique des langues iraniennes entrepris par V. Rastorgueva et D. Èdel’man (voir
c.r. n° 33). Ce qui frappe en revanche, c’est la part importante dédiée à des citations de
sources en kurde (de toute provenance) mettant en contexte l’usage des mots étudiés ;
comme  les  textes  utilisés  sont  tous  du  20e s.,  on  ne  peut  pas  vraiment  parler  de
dictionnaire  historique,  mais  on  n’en  est  pas  loin.  Données  kurdes  en  transcription
linguistique latine. Bibliogr. pp. 5-11.
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